『広益俗説弁』における道灌説話の享受と展開 by 郡司 加代
一
は
じ
め
に
『
広
益
俗
説
弁
』
は
井
沢
長
秀
（
蟠
竜
）
著
、
正
徳
五
年
刊
行
の
雑
記
・
考
証
で
あ
る
。（『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』）
全
二
十
巻
の
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
・
考
証
の
う
ち
、
巻
十
六
「
婦
女
」「
棣
棠
花
を
も
つ
て
蓑
な
き
を
し
め
す
女
が
説
」
に
は
江
戸
城
を
開
い
た
太
田
道
灌
の
山
吹
に
ち
な
ん
だ
説
話
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
説
話
が
『
広
益
俗
説
弁
』
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
享
受
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
棣
棠
花
を
も
つ
て
蓑
な
き
を
し
め
す
女
が
説
俗
説
云
、
太
田
道
灌
、
狩
に
出
ら
れ
け
る
と
き
、
野
中
に
て
雨
に
あ
ひ
、
土
民
の
家
に
立
よ
り
て
蓑
を
か
ら
せ
ら
れ
け
る
に
、
賤
女
壱
人
あ
り
け
る
が
、
何
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
て
、
や
ま
ぶ
き
一
え
だ
折
て
も
ち
出
、
道
灌
の
前
に
置
た
り
。
こ
れ
は
歌
に
、
七
重
八
重
花
は
さ
け
ど
も
や
ま
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
、
と
あ
る
に
な
ぞ
ら
へ
、
蓑
な
き
こ
と
を
こ
た
え
た
り
。
い
と
や
さ
し
き
さ
ま
な
り
。
今
按
る
に
、『
後
拾
遺
集
』云
、
小
倉
の
家
に
す
み
侍
り
け
る
比
、
あ
め
の
ふ
り
け
る
日
、
蓑
か
る
人
の
侍
り
け
れ
ば
、
や
ま
ぶ
き
の
え
だ
を
折
て
と
ら
せ
侍
け
り
。
心
も
え
で
ま
か
り
過
て
、
又
の
日
、
や
ま
ぶ
き
の
こ
ゝ
ろ
も
え
ざ
り
し
よ
し
、
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
る
返
事
に
、
兼
明
親
王
、
七
重
八
重
は
な
は
さ
け
ど
も
や
ま
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
。
此
説
を
あ
や
ま
り
伝
へ
た
る
か
。
た
ゞ
し
、
賤
女
、
兼
明
親
王
の
歌
を
お
ぼ
え
居
て
、
か
く
会
釈
ぬ
る
に
や
。
こ
れ
に
つ
ゐ
て
考
る
に
、『
続
古
事
談
』に
、
待
賢
門
院
、
法
金
剛
院
つ
く
り
て
御
幸
あ
り
け
る
に
、
林
賢
と
い
ふ
法
師
、
滝
の
か
た
は
ら
に
札
を
た
て
ゝ
、
一
首
の
う
た
を
書
た
り
け
る
、
衣
に
て
な
づ
れ
ど
つ
き
ぬ
石
の
う
へ
に
よ
ろ
づ
代
を
へ
よ
滝
の
し
ら
糸
。
二
条
長
実
こ
れ
を
あ
ざ
け
り
て
、
和
せ
ら
れ
け
る
、
し
れ
も
の
ゝ
よ
し
な
し
ご
と
を
す
る
法
師
つ
い
に
囚
獄
に
い
る
と
こ
そ
き
け
。
人
々
わ
ら
ひ
の
ゝ
し
り
や
み
に
け
り
、
と
あ
り
。
や
ま
ぶ
き
を
も
ち
出
し
女
も
、
こ
の
法
師
に
お
な
じ
。
そ
の
ふ
る
ま
ひ
を
お
も
ひ
や
る
に
、
お
こ
の
も
の
し
り
が
ほ
、
か
へ
つ
て
か
た
は
ら
い
た
く
こ
そ
。
〔
訳
〕俗説
に
い
う
、
太
田
道
灌
が
狩
に
出
か
け
た
と
き
、
野
中
で
雨
に
降
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
土
地
の
民
の
家
に
立
ち
寄
っ
て
蓑
を
借
り
よ
う
と
す
る
と
、
そ
こ
に
い
た
一
人
の
身
分
の
低
い
女
が
何
も
言
わ
ず
に
山
吹
を
一
枝
折
っ
て
持
っ
て
出
て
き
て
、
道
灌
の
前
に
置
い
た
。
こ
れ
は
歌
に
「
七
重
八
重
花
は
さ
け
ど
も
や
ま
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
」
と
あ
る
の
に
な
ぞ
ら
え
て
、
蓑
が
な
い
こ
と
を
答
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『
広
益
俗
説
弁
』
に
お
け
る
道
灌
説
話
の
享
受
と
展
開
郡
司
加
代
え
た
の
で
あ
る
。
と
て
も
や
さ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
今
考
え
て
み
る
に
、『
後
拾
遺
集
』
に
は
（
兼
明
親
王
が
）
小
倉
の
家
に
住
ん
で
い
た
こ
ろ
、
雨
が
降
っ
て
い
る
日
に
蓑
を
借
り
よ
う
と
す
る
人
が
訪
ね
て
き
た
の
で
、
山
吹
の
枝
を
折
っ
て
持
っ
て
帰
ら
せ
た
。（
蓑
を
借
り
よ
う
と
し
た
人
は
）な
ん
の
こ
と
や
ら
分
か
ら
ず
通
り
過
ぎ
て
、
明
く
る
日
に
山
吹
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
よ
こ
し
た
返
事
に
、
兼
明
親
王
は
「
七
重
八
重
は
な
は
さ
け
ど
も
や
ま
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
」
と
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
説
を
間
違
っ
て
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
身
分
の
低
い
女
が
兼
明
親
王
の
歌
を
覚
え
て
い
て
、
こ
の
よ
う
に
相
手
を
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
に
、『
続
古
事
談
』に
は
待
賢
門
院
が
仁
和
寺
法
金
剛
院
を
建
立
し
て
行
幸
な
さ
っ
た
と
き
に
、
林
賢
と
い
う
法
師
が
滝
の
か
た
わ
ら
に
札
を
た
て
て
、「
衣
に
て
な
づ
れ
ど
つ
き
ぬ
石
の
う
へ
に
よ
ろ
づ
代
を
へ
よ
滝
の
し
ら
糸
」と
い
う
一
首
の
歌
を
書
い
た
。
二
条
長
実
が
こ
れ
を
あ
ざ
け
っ
て
、「
し
れ
も
の
の
よ
し
な
し
ご
と
を
す
る
法
師
つ
い
に
囚
獄
に
い
る
と
こ
そ
き
け
」
と
答
え
、
人
々
は
笑
い
の
の
し
っ
た
、
と
あ
る
。
山
吹
を
持
っ
て
き
た
女
も
、
こ
の
法
師
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
ふ
る
ま
い
を
考
え
て
み
る
に
、
愚
か
な
人
の
知
っ
た
か
ぶ
り
は
か
え
っ
て
笑
止
千
万
な
の
で
あ
る
。
○
通
釈
七
重
八
重
花
は
さ
け
ど
も
…
七
重
八
重
と
あ
で
や
か
に
花
は
咲
く
け
れ
ど
も
、
山
吹
に
は
実
の
（
蓑
）
一
つ
さ
え
な
い
の
が
ふ
し
ぎ
な
こ
と
で
す
。
あ
い
に
く
お
貸
し
で
き
る
蓑
ひ
と
つ
さ
え
な
い
の
で
す
。
衣
に
て
な
づ
れ
ど
つ
き
ぬ
…
天
人
の
三
銖
の
衣
で
な
で
て
も
つ
き
な
い
石
の
よ
う
な
（
林
賢
が
造
っ
た
）
石
組
の
上
に
、
永
劫
に
流
れ
続
け
よ
、
滝
の
白
糸
よ
。
し
れ
も
の
の
よ
し
な
し
ご
と
を
…
馬
鹿
者
の
つ
ま
ら
な
い
こ
と
を
す
る
法
師
は
、
と
う
と
う
牢
屋
に
い
る
と
聞
い
た
よ
。
○
人
物
太
田
道
灌
（1432
～1486
）
室
町
時
代
の
武
将
。
別
に
持
資
の
名
も
伝
え
る
。
道
灌
は
剃
髪
後
の
名
。
父
は
太
田
資
清
（
入
道
道
真
）。
扇
谷
上
杉
定
正
を
補
佐
し
て
多
く
の
合
戦
で
活
躍
し
た
が
、
の
ち
讒
せ
ら
れ
て
相
模
国
糟
屋
で
主
の
定
正
に
殺
さ
れ
た
。
江
戸
城
を
築
い
た
こ
と
で
有
名
。
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
そ
の
説
話
も
和
歌
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多
い
。
兼
明
親
王
（914
～987
）
平
安
自
体
中
期
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
。
母
は
藤
原
淑
姫
。
臣
籍
に
入
っ
て
源
性
を
与
え
ら
れ
、
大
納
言
を
へ
て
左
大
臣
に
進
む
が
、
貞
元
二
年
従
兄
の
藤
原
頼
忠
を
左
大
臣
に
し
よ
う
と
し
た
関
白
藤
原
兼
通
の
策
謀
に
よ
り
親
王
と
さ
れ
、
二
品
中
務
卿
に
お
と
さ
れ
た
。
詩
文
「
菟
裘
賦
」
を
の
こ
す
。
琳
賢
（1074
～1150
）
平
安
時
代
後
期
の
僧
。
真
言
宗
。
華
厳
を
学
ん
だ
の
ち
、
高
野
山
で
良
禅
か
ら
灌
頂
を
う
け
る
。
小
聖
と
よ
ば
れ
、
保
延
五
年
高
野
山
検
校
。
堂
塔
を
建
て
、
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経
典
の
転
写
と
保
存
に
つ
と
め
た
。
（『
新
潮
日
本
人
名
辞
典
』）
二
考
察
著
者
蟠
竜
は
、
俗
説
を
「
七
重
八
重
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
兼
明
親
王
で
あ
る
」
と
い
う
『
後
拾
遺
集
』
を
根
拠
に
否
定
し
て
い
る
が
、
一
方
で
「
賤
女
、
兼
明
親
王
の
歌
を
お
ぼ
え
居
て
、
か
く
会
釈
ぬ
る
に
や
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
俗
説
は
全
く
の
誤
り
で
は
な
い
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
後
半
で
林
賢
の
い
か
に
も
立
派
ぶ
っ
た
和
歌
が
二
条
長
実
や
人
々
に
嘲
ら
れ
た
話
を
出
し
て
「
や
ま
ぶ
き
を
も
ち
出
し
女
も
、
こ
の
法
師
に
お
な
じ
」
と
賤
女
を
揶
揄
し
て
い
る
蟠
竜
は
、「
お
こ
の
も
の
し
り
が
ほ
」を
批
判
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
太
田
道
灌
と
山
吹
室
町
時
代
の
武
将
太
田
道
灌
は
歌
人
と
し
て
も
知
ら
れ
、
そ
の
説
話
も
和
歌
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多
い
こ
と
は
人
物
の
項
で
述
べ
た
通
り
だ
が
、
特
に
有
名
な
の
が
『
広
益
俗
説
弁
』
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
山
吹
説
話
」
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
『
和
漢
三
才
図
絵
』（
全
一
〇
五
巻
、
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
刊
、
寺
島
良
安
著
）
か
ら
落
語
「
道
灌
」（
江
戸
中
期
ご
ろ
成
立
）
に
至
る
ま
で
近
世
か
ら
近
代
を
通
し
て
多
く
の
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
変
遷
を
『
俗
説
弁
』
と
比
較
し
な
が
ら
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、「
山
吹
説
話
」で
賤
女
が
詠
ん
だ「
な
な
え
や
え
」の
歌
に
つ
い
て
は
、『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
そ
の
歌
が
み
ら
れ
る
。
①
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
を
ぐ
ら
の
い
へ
に
す
み
は
べ
り
け
る
こ
ろ
あ
め
の
ふ
り
け
る
ひ
、
み
の
か
る
人
の
は
べ
り
け
れ
ば
山
ぶ
き
の
え
だ
を
を
り
て
と
ら
せ
て
侍
け
り
、
心
も
え
で
ま
か
り
す
ぎ
て
又
の
日
山
ぶ
き
の
心
え
ざ
り
し
よ
し
い
ひ
に
お
こ
せ
て
侍
け
る
か
へ
り
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
な
な
へ
や
へ
は
な
は
さ
け
ど
も
山
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
あ
や
し
き
（『
後
拾
遺
和
歌
集
新
釈
下
巻
』）
本
歌
は
『
俗
説
弁
』
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
俗
説
弁
』
で
待
賢
門
院
の
御
幸
に
際
し
て
林
賢
が
詠
ん
だ
歌
は
『
続
古
事
談
』
に
そ
の
歌
が
み
ら
れ
る
。
②
『
続
古
事
談
』
諸
道
一
二
七
（
第
五
ノ
一
）
待
賢
門
院
、
法
金
剛
院
つ
く
り
て
、
始
て
御
幸
あ
り
け
る
に
、（
中
略
）琳
賢
と
い
ふ
法
師
、
滝
の
石
た
て
ゝ
、
そ
の
か
た
は
ら
に
ふ
だ
に
書
た
て
た
り
け
る
。
衣
に
て
な
づ
れ
ど
つ
き
ぬ
石
の
上
に
万
代
を
へ
よ
た
き
の
し
ら
い
と
人
々
見
て
、
或
は
興
じ
、
或
は
無
益
な
り
な
ど
い
ひ
あ
へ
る
程
に
、
二
条
の
帥
長
実
わ
せ
ら
れ
た
り
け
る
。
し
れ
も
の
ゝ
よ
し
な
し
事
を
す
る
法
師
つ
ゐ
に
人
や
に
ゐ
る
と
こ
そ
き
け
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人
々
わ
ら
ひ
の
ゝ
し
り
て
や
み
に
け
り
。
（『
続
古
事
談
』）
『
続
古
事
談
』
も
『
俗
説
弁
』
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
。
道
灌
の
説
話
は
数
多
く
の
作
品
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
林
賢
の
説
話
を
併
記
す
る
の
は
『
俗
説
弁
』
の
み
で
あ
り
、
著
者
蟠
竜
の
意
図
が
見
受
け
ら
れ
る
。
③
『
俗
説
弁
』
以
前
・
同
年
の
道
灌
「
山
吹
説
話
」
・『
常
山
紀
談
』（
成
立
年
）
太
田
持
資
歌
道
に
志
す
事
太
田
左
衛
門
大
夫
持
資
は
上
杉
宣
政
の
長
臣
な
り
、「
鷹
狩
に
出
て
雨
に
遭
ひ
、
あ
る
小
屋
に
入
り
て
蓑
を
か
ら
ん
と
い
ふ
に
、
わ
か
き
女
の
何
と
も
物
を
ば
い
は
ず
し
て
、
山
ぶ
き
の
花
一
枝
折
り
て
出
し
け
れ
ば
、
花
を
求
る
に
非
ず
と
て
怒
て
帰
り
し
に
、
是
を
聞
し
人
の
そ
れ
は
七
重
八
重
花
は
さ
け
ど
も
山
ぶ
き
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
と
い
ふ
古
歌
の
こ
ゝ
ろ
な
る
べ
し
と
い
ふ
、
持
資
お
ど
ろ
き
て
そ
れ
よ
り
歌
に
志
を
よ
せ
け
り
。」（
後
略
）
（『
校
訂
常
山
紀
談
全
』）
・『
和
漢
三
才
図
絵
』
太
田
入
道
道
灌
（
前
略
）
道
灌
、
性
剛
毅
に
て
常
に
田
猟
を
好
み
、
未
だ
倭
歌
文
章
を
知
ら
ず
。
「
或
る
日
鷹
を
野
に
放
つ
。
暴
雨
ふ
り
、
蓑
笠
無
し
。
偶
一
小
家
に
至
り
雨
具
を
請
ふ
。
其
の
家
唯
だ
一
婦
有
り
。
棣
棠
の
花
を
折
り
て
道
灌
が
前
に
進
む
。
道
灌
、
其
の
意
を
悟
ら
ず
。
其
の
隣
に
往
き
て
雨
具
を
借
り
て
還
る
。
而
し
て
人
に
謂
ひ
て
婦
が
花
を
呈
す
る
所
以
を
問
ふ
、
何
ん
ぞ
や
。
其
の
人
の
曰
く
、
笠
蓑
無
き
な
り
。
之
れ
訳
あ
り
。
乃
ち
古
歌
を
以
つ
て
其
の
意
を
解
す
。
道
灌
嘆
息
し
て
卑
婦
の
為
め
に
恥
を
被
る
こ
と
を
悔
ゆ
。
是
れ
自
り
遊
猟
を
停
め
、
偏
に
詩
歌
を
学
び
て
、
遂
に
其
の
家
集
有
り
。
慕
京
集
と
名
づ
く
。」（
後
略
）
（『
日
本
庶
民
生
活
資
料
集
成
』
第
二
十
九
巻
『
和
漢
三
才
図
会
（
二
）』）
・『
艶
道
通
鑑
』
十
七
太
田
源
太
道
灌
は
、（
略
）
か
つ
て
情
も
し
ら
ぬ
勇
者
な
り
し
が
、「
或
時
金
澤
山
に
追
鳥
狩
り
し
け
る
に
、
村
雨
の
烈
し
く
、
袖
の
雫
も
し
ぼ
り
あ
へ
ぬ
程
な
り
し
か
ば
、
六
浦
あ
た
り
の
あ
や
し
き
家
に
立
よ
り
て
、「
蓑
一
つ
借
ら
ん
」と
、
大
な
る
聲
に
て
わ
め
け
ど
人
音
な
し
。
し
ば
し
軒
端
に
立
や
す
ら
ひ
し
に
、
内
よ
り
十
七
八
斗
の
女
の
、（
略
）山
吹
の
花
一
枝
指
出
し
て
打
笑
け
る
に
、
源
太
腹
立
て
、「
雨
具
を
こ
そ
借
さ
ざ
ら
め
、
何
の
詠
に
花
を
出
し
け
ん
」と
の
ゝ
し
り
帰
て
、
そ
の
物
語
有
し
に
、
家
来
に
京
家
の
老
武
者
有
け
る
が
申
せ
し
は
、
「
そ
れ
は
蓑
な
し
と
申
事
に
こ
そ
」
と
申
せ
し
か
ば
、
源
太
「
そ
れ
は
い
か
に
」
と
と
は
れ
け
る
に
、「
七
重
八
重
花
は
咲
と
も
山
吹
の
、
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し
き
、
と
申
哥
の
心
緒
な
り
。
や
さ
し
か
り
け
る
女
か
な
」
と
ほ
め
た
る
に
、
不
圖
お
も
ひ
よ
り
、
年
比
あ
ら
ゝ
ゝ
し
き
ふ
る
ま
ひ
の
み
に
て
、
情
の
道
も
し
ら
ざ
る
を
悔
み
て
、
件
の
女
に
か
た
ら
ひ
よ
り
、
哥
の
道
は
武
士
の
し
る
べ
き
わ
ざ
ぞ
と
て
、
一
向
に
是
に
心
を
よ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
果
は
雲
の
上
ま
で
聞
え
て
、
題
を
賜
り
し
哥
、
其
外
人
の
口
に
残
る
名
哥
ど
も
、
あ
ま
た
よ
み
を
か
れ
け
る
。（
後
略
）
（『
神
道
大
系
論
説
編
』
二
三
『
艶
道
通
鑑
』）
『
俗
説
弁
』
以
前
・
同
年
の
「
山
吹
説
話
」
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。『
俗
説
弁
』
で
道
灌
は
何
も
言
わ
ず
に
不
可
解
な
ま
ま
帰
っ
て
い
る
が
、『
常
山
紀
談
』・『
艶
道
通
鑑
』
で
は
女
に
対
し
て
腹
を
立
て
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。
な
お
、
後
述
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
も
同
様
の
描
写
が
み
ら
れ
る
。『
俗
説
弁
』
と
同
年
に
成
立
し
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た
『
艶
道
通
鑑
』
で
は
道
灌
は
さ
ら
に
「
件
の
女
に
か
た
ら
ひ
よ
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
恋
愛
譚
と
い
う
性
格
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、『
俗
説
弁
』以
外
の
文
献
に
は
す
べ
て
「
そ
の
後
道
灌
が
歌
の
道
を
志
し
た
」
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
※
な
お
、
引
用
中
『
俗
説
弁
』
と
類
似
し
て
い
る
記
述
を
「
」
で
、『
俗
説
弁
』
以
外
の
文
献
に
共
通
す
る
記
述
を
、
そ
の
文
献
独
自
と
み
ら
れ
る
記
述
を
で
示
し
た
。（
以
下
同
じ
）
④
『
江
戸
名
所
図
会
』
山
吹
の
里
高
田
の
馬
場
よ
り
北
の
方
の
民
家
の
辺
を
し
か
唱
ふ
。（
略
）
相
伝
ふ
、「
太
田
持
資
江
戸
在
城
の
頃
、
一
日
戸
塚
の
金
川
（
注
：
山
吹
川
の
旧
称
）
辺
に
放
鷹
す
。
そ
の
時
携
ふ
る
所
の
鷹
そ
れ
て
飛
び
去
り
け
れ
ば
、
跡
を
追
ひ
て
こ
ゝ
に
来
た
る
時
に
、
急
雨
頻
り
な
れ
ば
傍
の
農
家
に
入
っ
て
蓑
を
乞
ふ
。
内
よ
り
小
女
出
で
ゝ
、
盛
り
な
る
山
吹
の
花
を
手
折
り
て
こ
れ
を
持
資
に
捧
ぐ
。
さ
れ
ど
も
詞
を
出
さ
ず
。
持
資
そ
の
意
を
悟
る
事
を
得
ず
し
て
却
つ
て
憤
り
を
含
み
、
家
に
帰
り
、
近
臣
に
事
の
あ
り
さ
ま
を
物
語
す
。
中
に
一
人
進
み
出
で
ゝ
云
く
、
こ
れ
は
蓑
の
な
き
と
い
へ
る
事
な
ら
ん
、
古
哥
に
、
七
重
八
重
花
は
さ
け
ど
も
山
吹
の
み
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
わ
び
し
き
か
く
詠
ぜ
し
和
哥
の
心
を
も
て
答
へ
奉
り
し
な
ら
ん
と
申
し
け
れ
ば
、
持
資
深
く
恥
ぢ
て
、
の
ち
和
哥
の
道
を
慕
ふ
と
、
云
々
。（
こ
の
七
重
八
重
の
和
哥
は
、
『
後
拾
遺
集
』
に
中
務
卿
兼
明
親
王
の
詠
と
す
。
そ
の
言
葉
書
に
云
く
、
小
倉
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の
家
に
住
み
は
べ
り
け
る
頃
、
雨
の
ふ
り
け
る
日
…
（
略
）
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
。）
按
ず
る
に
、
こ
の
山
吹
の
里
の
事
は
、『
和
漢
三
才
図
会
』
お
よ
び
『
俗
説
弁
』、『
艶
道
通
鑑
』
等
の
中
に
出
づ
る
と
い
へ
ど
も
、（
後
略
）（『
新
版
江
戸
名
所
図
会
中
巻
』）
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、「
山
吹
説
話
」も
今
ま
で
の
説
話
を
ふ
ま
え
つ
つ
場
所
な
ど
が
詳
細
に
な
っ
て
く
る
。「
山
吹
の
里
は
埼
玉
県
越
生
町
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
」
（『
日
本
伝
奇
伝
説
大
事
典
』）
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
述
の
金
澤
山
（
長
野
県
）
と
は
地
域
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。「
山
吹
説
話
」が
地
域
を
越
え
て
広
ま
り
、
定
着
し
て
い
っ
た
証
拠
だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
に
お
け
る
挿
絵
は
落
語
「
道
灌
」（
後
述
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
絵
と
同
趣
向
と
思
わ
れ
る
。
⑤
落
語
「
道
灌
」
「
道
灌
」
は
江
戸
中
期
に
成
立
し
た
落
語
で
あ
る
。
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
上
全
文
の
引
用
は
で
き
な
い
が
、（
興
味
の
あ
る
方
は
江
国
滋
他
編
『
古
典
落
語
大
系
２
』（
三
一
書
房
・
一
九
六
九
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
）
全
編
に
「
少
女
は
為
に
贈
る
花
一
枝
、
少
女
は
云
わ
ず
花
語
ら
ず
」「
足
慣
ら
し
の
た
め
に
田
端
の
里
に
狩
く
ら
に
お
い
で
に
な
っ
た
太
田
道
灌
持
資
公
だ
」
な
ど
の
会
話
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
こ
っ
ち
に
チ
ョ
ロ
チ
ョ
ロ
流
れ
の
川
が
あ
る
で
し
ょ
、
そ
こ
へ
椎
茸
が
嵐
に
あ
っ
た
よ
う
な
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
さ
、
虎
の
皮
の
も
も
ひ
き
を
は
い
て
つ
っ
た
っ
て
る
。
こ
っ
ち
に
盗
人
の
昼
寝
み
た
い
な
奴
が
ゲ
ン
コ
の
上
に
と
ん
び
を
と
ま
ら
せ
て
や
が
る
。
こ
っ
ち
は
お
か
し
い
や
。
洗
い
髪
の
女
が
ね
、
お
盆
の
上
に
ラ
イ
ス
・
カ
レ
ー
を
の
っ
け
て
お
辞
儀
を
し
て
や
が
ら
。
こ
れ
は
ど
こ
の
女
給
だ
い
」
と
い
う
八
っ
つ
ぁ
ん
の
セ
リ
フ
は
、
前
述
の
『
江
戸
名
所
図
会
』
の
挿
絵
「
山
吹
の
里
」
を
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
世
の
代
表
的
な
俳
諧
を
集
め
た
『
誹
風
柳
多
留
』
に
も
「
蓑
壱
ッ
有
る
と
や
さ
し
い
名
ハ
た
ゝ
す
」（『
誹
風
柳
多
留
全
集
新
装
版
三
』「
柳
多
留
二
十
八
篇
」）
と
の
句
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
道
灌
の
山
吹
説
話
は
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
享
受
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
四
お
わ
り
に
こ
の
よ
う
に
、
幅
広
く
享
受
さ
れ
て
き
た
道
灌
説
話
だ
が
、
前
述
し
た
と
お
り
『
俗
説
弁
』
と
比
較
し
て
み
る
と
、『
俗
説
弁
』
に
は
・
蓑
を
借
り
ら
れ
な
か
っ
た
道
灌
の
言
動
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
・
道
灌
が
歌
の
道
を
志
す
い
き
さ
つ
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
二
点
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
山
吹
を
差
し
出
し
た
女
を
俗
説
で
「
や
さ
し
き
」
と
評
す
る
に
と
ど
め
、
後
日
談
の
代
わ
り
に
無
関
係
な
林
賢
の
話
を
挿
入
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
る
と
、
道
灌
や
女
を
称
え
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
得
意
の
皮
肉
さ
で
「
お
こ
の
も
の
し
り
が
ほ
」
を
批
判
し
た
か
っ
た
と
い
う
蟠
竜
の
意
図
が
よ
り
明
確
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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